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На базе учреждения отрабатываются новейшие методики лечения и психосоци­
альные реабилитации, внедряются новые формы обслуживания населения. В авгу­
сте 2008 года создана социальная служба, которая объединила в своих рядах 
23 социальных специалиста. За каждым подразделением учреждения закреплен спе­
циалист, который решает социальные проблемы пациентов и является равноправным 
членом многофункциональной бригады, осуществляет межведомственное взаимо­
действие с другими учреждениями и общественными организациями города.
На материалах учреждения защищены четыре кандидатские диссертации, в на­
стоящее время три врача проходят обучение в аспирантуре. Большая работа прово­
дится по обучению и воспитанию новых кадров. Коллектив учреждения высококва­
лифицированный, творческий, мобильный, организованный. Высок процент аттесто­
ванных специалистов высшего и среднего звена, а некоторые сотрудники награжде­
ны в различных номинациях.
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К вопросу об организации досуга молодежи
Подростковая и молодежная социализация -  одна из самых актуальных проблем 
России, особенно в условиях современной социально-экономической обстановки. Сре­
ди разнообразных методов и форм по становлению социальной зрелости немаловажное 
значение отводиться организации культурно-досуговой деятельности. На территории 
Талицкого городского округа к 2009 году сформировано более 10 молодежных суб- 
культур-объединений (брейкеры, трейсеры, скейтбордисты и др.), связанных общей це­
лью, идеями, мыслями, ценностями; желанием жить, взрослеть и развиваться в наибо­
лее интересных и удобных для них условия. Эти объединения работают в тесном со­
трудничестве с Комитетом по делам молодежи, который координирует их деятельность, 
проводит консультации, оказывает помощь в организации досуга, летнего отдыха, тру­
доустройства; внедряет мероприятия, направленные на реализацию интересов молодых 
людей, включение их в общественную жизнь города, района
В январе традиционно проводится вечер отдыха для учащейся молодежи с шут­
ливым названием «Татьянин день -  учиться лень!». В программе -  посвящение в сту­
денты, игры, конкурсы, розыгрыши. В феврале организуется районный конкурс пат­
риотической песни «Я люблю тебя, Россия». Только в финале 2008 г. выступили около 
100 исполнителей. Кроме того, в программу проведения включена новая номинация 
«Театрализированное представление». В дальнейшем лучшие представители и дуэты 
принимали участие в Окружном конкурсе патриотической песни, где показали свое 
мастерство и стали лауреатами. Всем участниками и гостям были вручены памятные
сувениры с символикой конкурса. В летнее время прошел фестиваль юношеских суб­
культур в поддержку здорового образа жизни. Предварительно в районной газете 
«Сельская новь» была опубликована серия статей о значении ЗОЖ для сохранения и 
укреплении я здоровья подрастающего поколения, о мерах борьбы с наркоманией, 
токсикоманией, курением, о значении профилактических мер по п р е д у п р е ж д е н и ю  
подросткового алкоголизма, ВИЧ-инфекции и тд. В фестивале принимали участие 
более 50 представителей; он собрал аудиторию в несколько сотен человек.
В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в Афганистане и 
Чечне, осенью на базе МОУ «Талицкая СОШ № 55» прошел фестиваль солдатской 
песни «Вернусь я, мама». Программа конкурса предусматривала пять номинаций с 
участием 60 исполнителей. Следует отметить, что указанные и другие мероприятия 
по организации досуга молодежи зачастую проводились в тесном сотрудничестве с 
профсоюзными организациями, в частности с профкомом объединения «Талицкие 
электрические сети». Кроме того, в культурно-досуговые программы с традицион­
ным характером нередко вносились новые идеи и методы, учитывая сегодняшние 
интересы и потребности молодых людей. Это значительно повышает их эффектив­
ность и социальную значимость.
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Семья как объект социальной работы
Актуальность социальной работы с семьей обусловлена современной ситуацией 
развития общества, для которой характерно обновление всех социальных институтов и 
систем. Изменяется роль и положение семьи как социального института и малой груп­
пы, растет дифференциация населения. Остается не до конца решенной проблема рож­
даемости населения. Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого для 
простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости составля­
ет 1,4 тогда как для простого воспроизводства населения без прироста численности не­
обходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11-2,15. Неуклонно растет число 
разводов. В 2007 году по данным Госкомстата на каждые 100 браков приходилось 
54 развода. Наблюдается увеличение числа одиноких людей. В России доля одиноких 
людей в возрасте 25-40 лет чуіъ-чуть не доходит до трети! Данная проблема возраста­
ния процента одиночек в России может и должна быть решена путем всеобщего при­
знания семьи в качестве непреходящей ценности человеческого общества. В связи с 
этим актуализируется проблема социальной помощи и защиты человека и семьи.
В настоящее время в России насчитывается 41 млн. семей, при этом из них лишь 
2,7% многодетные; 1,6% семей с детьми-инвалидами; 15% -  семьи с двумя детьми;
